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KUCH3NG 28 Mei - Pameran Ce- 
tusan Inspirasi Pelajar Tahun Akhir 
(CIPTA) 2013 anjuran Fakulti Seni Gu- 
naan dan Kreatif Universiti Malaysia 
Sarawak (Unimas) menjadi platform 
terbaik untuk para penuntut menon- 
jolkan kreativiti masing-masing. 
Timbalan Naib Canselor Akademik 
dan Antarabangsa Unimas, Profesor 
Dr. Fatimah Abang berkata, pameran 
tersebut merupakan bukti komitmen 
berterusan pihak universiti dalam 
membantu perkembangan dan pem- 
bangunan bidang seni kreatif. 
"Han ini, bidang seni tidak lagi 
dianggap tidak mempunyai potensi 
atau masa depan yang cerah, se- 
baliknya bidang ini berupaya men- 
jadi penyumbang kepada pemba- 
ngunan ekonomi negara. 
"Saya percaya menerirsi program 
seperti Pameran CIPTA 2013 ini, kita 
berada dalam hala tuju tepat untuk 
memperkasa bidang seni melalui 
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FATIMAH ABANG 
Timbalan Naib Canselor Akademik dan Antarabangsa Unimas 
pendidikan dan penyelidikan sekali 
gus melahirkan karyawan berinte- 
lektual, berinovasi serta kreatif, " 
katanya ketika merasmikan pame- 
ran tersebut di sini baru-baru ini. 
Yang turnt hadir, Ketua Pengarah 
Lembaga Pembangunan Seni Visual 
Negara, Haned Masjak, Pengurus 
Besar Petronas Wilayah Sarawak, 
Shamsur Taha, Timbalan Naib Can- 
selor (Penyelidikan dan Inovasi) 
Unimas, Prof. Dr. Peter Songan serta 
Dekan Fakulti Seni Gunaan dan Kre- 
atif Unimas, Prof. Madya Dr. Has- 
nizam Abdul Wahid. 
Bertemakan 'Republic Arts' iaitu 
FATIMAH Abang menyempurnakan gimik perasmian Pameran Cetusan Insplrasi Pelajar Tahun Akhir (CIPTA) 2013 di Universiti 
Malaysia Sarawak. Kuching baru-baru ini. 
gabungan kepada tiga perkataan Re- 
public, Public dan Arts, Pameran 
CIPTA 2013 diadakan selama lapan 
hari mulai 22 Mei lalu. 
Pameran tahunan tersebut dibuka 
kepada orang ramai secara percuma 
dan membabitkan karya-karya pe- 
nuntut tahun akhir Fakulti Seni Gu- 
naan dan Kreatif yang bakal mena- 
matkan pengajian masing-masing. 
Fatimah turut menyeru para pe- 
nuntut bidang seni kreatif supaya 
menjadikan kepelbagaian alam se- 
mula jadi yang unik di Sarawak se- 
bagai sumber inspirasi untuk ber- 
karya. 
